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Cedarville College vs. Urbana University ·, .J&. 
TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville College women's volleyball team seeks to recover 
from their first home loss of the year on Saturday when Urbana 
University visits the Athletic Center tonight. Cedarville is 19-5 overall 
including a 10-2 mark in the American Mideast Conference. The Blue 
Knights are 2-17 overall and still winless in the AMC after dropping 
matGhes to Malone and Walsh this past weekend. There will be consider-
able Lady Jacket interest in two other important AMC matches taking 
place this evening - first place Walsh .University hosts cross-town rival 
Malone, winner of 11 straight matches while Mt. Vernon Nazarene visits 
Ohio Dominican, a team that has won six consecutive conference match-
es,. 
Urbana University is led by Stacey Casile, a 5-10 senior middle block-
er, ·who leads the AMC with 1.81 blocks per game. Beth McNeely, a 6-0 
junior, has added offense to the front row while Dawn Hunsberger, a 5-8 
freshman, has played well in the back row. The LadyJackets have defeat-
ed Urbana twice already this season . . 
Julie McIntyre, a 5-8 senior from Ft. Wayne, IN , was named the 
AMC's Setter of the Week for matches played 
October 12-18. Julie averaged 5.64 assists and 6.18 
digs to lead Cedarville to a 2-1 week which included 
wins over AMC frontrunners Mt. Vernon and Walsh. 
She had triple-doubles in each match and averaged 
2.91 kills with a .291 attack percentage. Freshman 
Heather van der Aa had consecutive kill ~otals .of 
20, 20 and 21 for a 5.45 average in three AMC 
matches last week. Senior Suzanne Lehman set a 
school record against Mt. Vernon by successfully 
receiving 46 serves without an error. 
The Lady Jackets close out this homestand with a -------
7:00 pm match this Thursday against AMC foe Rio JulieaMclntyre: AMC 
Grande. The team travels to Grace College (IN) on and NAIA Grea1 Lakes 
Friday for the NCCAA · Midwest Regional. Sener of 1he Week for · 
Cedarville, seeded #1, faces Spring Arbor (Ml) at games played Oct 12-
4:00 pm on Friday. The round-robin tournament con- 18, 1998 
tinues on Saturday with a I 0:00 am match against 
Grace College and a 4:00 pm affair with Indiana Wesleyan. The winner 
of the tournament receives an automatic bid to the NCCAA National 
Tournament at Bethel College in Mishawaka, In_diana on November 5 -7, 
1998. 
THE WEEK IN REVIEW • 
Oct. 17, MALONE 
Malone spoiled Cedarville's Homecoming by surpnsmg the Yellow 
Jackets 7-15, 15-3, 15-11, 15-7 in an American Mideast Conference 
match. Heather van der Aa ripped 21 kills while Julie Opperman had 13 
kill s and seven blocks. 
Oct. 16, WALSH UNIVERSITY 
Cedarville dealt visiting Walsh University a 15-11, 15-10, 15-7 loss to 
move into a tie for first in the American Mideast Conference. Heather van 
der Aa blasted 20 kills while Suzanne Lehman posted 27 digs. 
Oct. 13, MOUNT VERNON NAZARENE 
Cedarville outlasted Mount Vernon Nazarene, ranked No. 24 in the 
NAIA , 17-15, -15, 16-14, 16-14 in a key American Mideast Conference 
match. Julie Opperman ripped 29 kills and Heather van der Aa had 20 to 
pace the auack. Julie McIntyre had a triple-double consisting of 13 kill s, 
32 assi sts. and 40 di gs while Lori Bunger handed ou 38 assists. 
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1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY W 15-0, 15-2, 15-0 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY W 15-4, 15-2, 15-6 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLJS W 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN W 15-10, 15-13, 15-7 
Sept. 5 GRACE COLLEGE W 15-8, 12-15, 15-11, 15-10 
Sept. 9 at Taylor University L 14-16, 8-15, 13-15 
Sept. 11 at St. Vincent College· W 15-6, 15-6, 15-7 
Sept. 12 at Geneva College· -W 12-1.5, 15·8, 15-8, 15-7 
Sept. 'l s at Shawnee State University· W 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
.... 
Sept. 17 at·Mt. Vernon Nazarene· L 12-15, 9-15, 14-16 
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Sept. 19 at Indiana Wesleyan W 13-15, 15-4, 15-10, 12-15, 15-10 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) W 15-12, 15·12, 14·16, 15-9 
Sept. 22 . at Urbana University· W 15-5, 15-8, 15-2 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE' W 15-5, 15-2, 15·0 
Sept. 29 at Ohio Dominican College· W 15-5, 14-16, 15-7, 12·15, 15-12 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY W 15· 1, 15-0, 15-1 
Oct. 3· .::t Olivet Nazarene . W 15-6, 15-8, 15-11 I I 
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Oct. 6 at Univ~rsity of Rio Grand!)' W 15-6, 15·10, 8·15, 15-7 
Ocl 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY' W 1515-8, 15-11, 15-0 
Oct. 10. Bluffton College L 14-16, 13·15, 12-15 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph L ll-15, 15·8, 3-15, 14-16 
':.:,: .. -
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Oct. 13 · MT. VERNON NAZARENE' W 17-15, 6-15, 16-14, 16-14 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY' W 15-11, 15-10, 15·7 
Oct. 17 MALONE COLLEGE' {Homecoming) ·L 15-7, 3-15, 11-15, 7-15 
Oct. 20 URBANA UNIVERSJT,Y· Athletic Center 7:00 p.m. 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RiO GRANDE' Athletic Center 7:00 p.m. 
Oct. 23-24 at NCCAA Midwest Regional . Winona Lake, IN TBA 
Oct. 27 OHIO DOMiNICAN COLLEGE' Athletic Center 7:00 p.m. 
·.oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE Athletic Center 7:00 p.m. 
Nov. 3 at Tiffin Un_iversity• Tiffin, OH 7:00 p.m. 
,Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY Athletic Center 7:00 p.m. 
Nov. 13-14AMC Tournament Site TBA TBA 
• American Mideasl Conference Matches All Times Local P.M. 
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American Mideast Conj ere nee 
- ' 1. 
. 
Tu.am ~-. 
Walsh 
Mt. Vernon Nazarene 
Cedarville 
Malone 
Ohio Dominican 
Saint Vincent 
Rio Grande .. 
Geneva 
·.··-
Tiffin 
Notre Dame 
Shawnee State 
Urbana 
Standings 
through October 17, 1998 
Conference Overall 
YY.. i. !:QI YY.. l. 
11 1 .917 23 11 
10 1 .909 35 2 
10 2 .909 19 5 
9 2 .818 24 5 
9 3 .750 18 6 
6 5 .545 14 7 
5 7 .417 18 15 
3 9 .250 4 16 
2 7 . 222 15 9 
2 10 .167 . 3 18 
2 11 .154 7 16 
0 11 .000 2 17 
Next Home Match: 
~ .. .. 
Thursday, October 22 at 7:00 pm 
vs. Rio Grande 
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Cedarville College ':Lq,dy Jackets" ~-~ ~ 
Cedarville, Ohio /." ,Head Coach: Teresa Clark !;:. :~~~~ · 
-
_: • :. ~ • lllf-_.., n r-, 
• u·- • -. I • 1• • .1._ -: I 
No ,Player ·.- .... -.. . Pos Ht Yr Hometown - ,......... • High School 
4 Amy Martin . :-:-. i OH/MH 6-0 Fr S. Charleston, OH Southeastern .. -
5 Julie McIntyre OH/S 5-8 Sr 
7 Alison Reemtsma BR 11 5-7 Fr 
9 Leah Ziegenfuss OH 6-0 So 
I 
,I 
10 Lori B ungeu s . 5-9 So : . 
l' I .. 
1 Cb,yryl Meyer BR 5-6 Fr 
-MH 5-Hl Sr 13 Julie Opperman I 
Heather Smith... · · BR .=-; 5-7 Fr 14 
••Ji 
.: ~ 15 Heather van der Aa OH/MH 6-2 Fr 
I . ....... 
.! :-[ t 6 Suzanne Lehman 'OH ... 5-7 Sr 
• I 
Pam Huls BR 
. 5-6 Jr. . :-, . 
-
~;!~ 17 
Ii~";. 24 Robyn Pitman • -·. BR • I 5-7. Fr 
~,,.',?ri . 25 Chrissie Fretts BR 5-7 So 
~~. _L_ · -cl c::::o__ __ [ I t.,__ I ;;>I_ .... . -.~ .n ]:-----.;-
CCilnlfll§§fi ® 
IFrrcet1t1§ 
5-7 .•. 
Sophomore • i:.1 
' 
• Chrissie1transferred to Cedarville from Geneva 
College this year 
:;,.• · . ' • MVP at Mt. Carmel Christian (PA) her senior year 
l· : "".i • .Has played in 22 of the 24 matches this season 
•. ;.r 1 • Has 104 digs and a .939 serving percentage 
• ~ 1 • Enjoys horse back riding and singing 
' ~ 
_ • •• '• • 1lBorn 5/7 /79 ~-
.... -· ! • "L., • Daught~r of Mr. and Mrs. Ron Fretts 
1 
1 
:~ ._' "'r • !Has two brothers and three sisters , • 
I ... • ·.\Business major II 1• 
• 
' 
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Ft. Wayne, IN - Blackhawk Christian ? 
,Kenai, AK ~ Kenai Central ~ ...n - .. 
~ ]' 
• Pen Argyl, PA ~ Faith Christian 
Cambridge City, IN Lincoln 
,Elida, OH ..• Elida 
Durand, "IL ~ f ~ Durand 
. 
Ft. Wayne, IN = Blackhawk Christian 
Bloomington, IL Calvary Baptist 
.. 
Kidron, OR ~ Dalton 
. Ft Wayne, IN Blackhawk Christian 
• Taylor; MI 1' Light & Life Christ. 
I 
· Scottdale, PA · ,/ Mt. Carmel Christiar 
) 
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Great ~fees Region Rankings 
Updated October 19, 1998 
# Institution 
1. Taylor (IN) 
2. Bethel (IN) 
,1 · le'.: 
I~ I I 
3. Mt. Vernon Nazarene (OH) 
4. Madonna (Ml) ,: 
5. Mich-Dearborn (Ml) . •-
6. Cedarville (OH) 
· 7. Indiana Wesleyan -(IN) 
8. St. Francis (IN) 
9. Cornerstone (Ml) 
10. Trinity Christian (I~) 
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National Christian College Athletic Association 
Updated October 19, 1998 
# Institution • -. 1 W 
1. Bethel College (IN) 24 
2. Mt. Vernon Nazarene (OH) 35 
3. Lee University (TN) , 22 
4. Cedarville (OH) 19 
5. Union University (TN) • 21 
6. Malone College (OH) 24 
. 7. Roberts Wesleyan (NY) 25 
8. MidAmerica Nazarene (KS) 15 
9. Christian Heritage (CA) 18 
10. Trinity Christian (IL) 17 
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'No 
B 
7 
,8 
9 
11 
12 
113 
16 
20 
21 
• I 
Player 
II 
Angie Corbet 
Dawn Hunsberger 
Delila Simpson 
Jennifer Blanton 
Jeny Stone 
Staci Cummings 
Diana L. Brown 
Jennifer Peyton 
Beth McNeely 
Stacey Castle 
.. 
•• 
• 
Pos 
s 
OH 
OH 
MB 
DS/OH 
OH 
OH .. 
•' s 
Ht 
5-3 
5-8 
5-8 
5-7 
5-8 
5-9 
5-10 
5-6 
· MB/OH 6-0 · 
MB 5-10 
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[Rl@~ ~~ ITTl® for Moving 
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[Rl@~~~ITTl® for Care 
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Follow the Lady Jacket volleyball team 
throughout the 1998 ~eason .• •. 
on the internet at " 
·, .. 
''yellowjackets.cedarville.edu'' 
• I 
The site includes schedules, results, rosters, 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! 
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I I Hometown 
Clifton, OH 
Urbana, OH 
Jeromesville, OH 
Mechnicsburg, OH 
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Open 24 hours a day - 7 days a week 
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Women's Volleyball - I 1-, '1 
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SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/17/98) • ..--- I I 
r 
... .. • 
19-5 (.792) Overall; 10-2 (.833) American Mideast Conference I:- • 
.- _.._. 
-;. 'I 
=~~~~=~~~--:~_}}~~--~~=-~~--~~~:~~~~::_;~;::_:~::::~~~----~~~:_;;::_:~~  "?{~~; : j
24- 3.488 76 .372 11 1 .909 _ 
1 
·.:'.· L J 84 583 293 HEATHER VAN DER AA 
24- 3.310 56 .397 63 3 .952 1- ,I~ -'11 
24- 2. 494 58 . 283 141 6 . 957 · • 1 I 
84 559 278 
85 544 212 
JULIE OPPERMAN 
.. \,,. .. 
24- 2.062 56 .291 29 5 .828 I •,r' ."'i 
24
_ 
1. 738 53 . 260 553 30 . 946 • •• ';-.
11
1
~ .. -f-· \ ,_· ,_
1 r.·~ 
81 381 167 
JULIE MCINTYRE 
LEAH ZIEGENFUSS 
SUZANNE LEHMAN 
.! • 84 358 146 
24- 1.655 73 .185 47 7 .851 \ ;:' 
2 4 - 0 . 3 2 9 3 . 2 7 5 0 q . 0 0 0 ""· • , . ,• 
84 356 139 
85 91 28 
AMY MARTIN =-·-f'!- -
LORI BUNGER 
17- p .158 0 . 545 132 10 ._924 ;.:;:f- :. ,. ... i; 
24- 0. 038 2 . 125 238 28 . 882 • • ..· , ,I; 
38 11 6 
80 8 3 
ALISON REEMTSMA . ·. 
HEATHER SMITH ... 
21- 0.018 1 :ooo 153 9 .941 - · ..... .- .:1. ~ 
22- 0. 014 0 1. 00.0 292 48· . 836 •. · , ..._, 
57 4 1 
73 1 1 
I 
PAM HULS 
CHRISSIE FRETTS I • . 
CHERYL MEYER 
v; 6- 0.000 0 .000 6 1 .833 i-j 8 0 0 
ROBYN PITMAN - -._ 2- · 4 0 0 0. 000 0 : 000 7 2 . . 714 • 
--------------- . ___ . -----------~-------------------------------
-------------
CEDARVILLE 
. ._ 
CEDARVILLE .· 
HEATHER VAN DER AA 
JULIE OPPERMAN 
JULIE MCINTYRE 
L.EAH ZIEGENFUSS 
SUZANNE LEHMAN 
AMY MARTIN 
LORI BUNGER 
ALISON REEMTSMA 
HEATHER SMITH 
PAM HULS 
CHRISSIE FRETTS 
CHERYL MEYER 
ROBYN PITMAN 
CEDARVILLE 
,, 
.. -
.... .-i. . 
' .. 
24- 86 2896 1274 14 .. 814 
..... . . - -
~ --------Set-----------
Att A A/Gm Pct BHE 
14 
7 
817 
4 
· 153 
100 
1467. 
4 
3 
r 1 
a: 3 
.. 0 
• 0 
6 
4 
333 
2 
51 
38 
57 8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 071 
0.048 
3.918 
0 :.,025 
0.607 
0.452 
6.800 
0.026 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
2573 1013 11.779 
.429 
.571 
.408 
·. 500 
.333 
.380 
.394 
.250 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.394 
1 
0 
7 
0 
1 
2 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
•• 
378 .309 1672 150 .910 
L 
---------serve-------~-
Att SA SA/Gm SE Pct 
11 
5 
361 
4 
429 
11 
473 
141 
357 
200 
214 
25 
10 
0 
1 
17 
1 
8 
0 
12 
2 
8 
8 
5 
1 
3 
0.000 
0.012 
,0. 200 
0.012 
0.095 
0.000 
0.141 
0.053 
0.100 
o.t4o 
0.068 
0.125 
0.750 
3 
1 
21 
1 
4 
1 
7 
10 
3 
7 
13 
2 
1 
. 727 . 
.800 
.942 
.750 
.991 
.909 
.985 
.929 
.992 
. 965 
.939 
.920 
.900 
2241 66 0.767 74 .967 
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- Defense -
Dig Dig/Gm 
-----Block-----
BS BA B/Gm BE 
i..:t .. -
.. 
- _. ·, 
1' 
. . . I:·-
•."'1 • • 
HEATHER VAN DER AA 
JULIE OPPERMAN 
JULIE MCINTYRE 
LEAH ZIEGENFUSS 
SUZANNE LEHMAN ! .... ~,.,. 
AMY MARTIN - .... 
LORI BUNGER -~ 
ALISON REEMTSMA ~.-' "ii ii ~ .-3,: I 
.:, I I ·-
... 
CHRISSIE FRETTS • , , 
.. ; I .,.,. 
----. , 1 I 
I ., .I ~ • 
-L~. • 
HEATHER SMITH 
PAM HULS 
CHERYL MEYER 
ROBYN PITMAN 
23 
70 
325 
84 
431 · 
107 
296 
70 
120 
114 
104 
8 
2 
0.274 
0.833 
3.824 
1. 037 
5.131 
1.274 
3.482 
1. 842 
1.500 
2.000 
1.425 
1.000 
0.500 
'35 
28 
3 
10 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
58 
20 
13 
32 
36 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.940 
1.024 
0.271 
0.284 
0.405 
0.500 
0.035 
0.000 
0.000 
0.000 
0 . 000 
0.000 
0.000 
3 
2 
1 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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